



PPh ORANG PRIBADI DI KPP SEMARANG BARAT

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-35/Pj 2000 dan








































Bagan Penerimaan SPT di KPP Semarang Barat 
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Peneliti Konsultasi Badan 1771 
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 Keputusan Menteri Keuangan
 No. 535/KM-01/2001
       BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR

















































































Seksi Penerimaan dan 
Keberatan
Korlak Tata Usaha 
Penerimaan dan 




















Fungsional Pejabat Serta 
Pajak
